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El presente estudio se realizó en la práctica de mamanteo que funciona en la 
comunidad de Huamantanga, provincia de Canta, con el fin de empezar a comprender 
esta práctica de siembra y cosecha de agua y su funcionalidad como una herramienta 
para la regulación hídrica en cuencas andinas. Una caracterización de la práctica, así 
como un experimento con trazadores comúnmente utilizados en hidrología, fueron las 
herramientas metodológicas usadas. Los resultados sugieren que el mamanteo es 
todo un sistema para la regulación hídrica en la parte alta de la comunidad de 
Huamantanga, promoviendo la infiltración a partir de canales y balsas principalmente. 
De igual forma se pudo conocer que la práctica de mamanteo efectivamente aporta a 
la regulación hídrica como tal, sin embargo en el caso particular de la comunidad de 
Huamantanga, los hallazgos hablan de que es necesario prestarle mayor atención al 
mantenimiento de la práctica para mejorar la eficiencia actual.  En adelante será 
necesario estudios específicos que ayuden a mejorar la cuantificación de los beneficios 
generados por la regulación hídrica a partir del mamanteo. 













This study was conducted in practice mamanteo operating in the community 
Huamantanga province of Canta, in order to begin to understand this practice and its 
functionality as a tool for water regulation in Andean watersheds. The methodological 
tools used were: a characterization of the practice and an experiment with commonly 
used tracers in hydrology. The results suggest that the mamanteo is a whole system 
for water regulation in the upper part of the community Huamantanga promoting 
infiltration through channels and rafts primarily. Similarly it was known that the practice 
of mamanteo effectively contributes to water regulation as such, however in the case 
of the community of Huamantanga, the findings suggests the need to pay more 
attention to maintaining practice to improve current efficiency. Henceforth specific 
studies to help improve the quantification of the benefits generated by water regulation 
from mamanteo will be required. 
Keywords: mamanteo, tracers, water regulation, dye tracers, infiltration. 
 
 
 
 
